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AUGMENTATION DE LA PRESSION PULSEE (PP) ET DU DOUBLE PRODUIT « PP X 





Le travail étudie l’évolution de la pression pulsée (PP), de la fréquence cardiaque (FC) et du 
double produit PPxFC lors d’un test d’accroupissement (« squatting ») chez des patients 
diabétiques de type 1 (DT1) des deux sexes, en fonction de la durée de la maladie, et chez des 
sujets témoins non diabétiques (TND).  
Méthodes : 
PP et FC sont mesurées en continu pendant 3 x 1 min lors d’un test postural (debout, 
accroupi, debout) avec un Finapres® chez 160 DT1, répartis en 4 groupes de 40 sujets (20 
hommes, 20 femmes) en fonction de l’âge : G1: 20-30 ans; G2: 31-40 ans; G3: 41-50 ans; G4: 
51-60 ans. Les résultats sont comparés à ceux obtenus chez 4 x 40 TND appariés. Les valeurs 
moyennes de PP, FC et PPxFC sont comparées en position debout initiale et en delta lors de 
l’accroupissement.  
Résultats :  
En position debout, PP augmente plus (p=0,002) et FC diminue moins (p=0,011) avec l’âge 
chez DT1 que chez TND, conduisant à des valeurs plus élevées de PPxFC chez G2 (p=0008), 
G3 (p=0,0004) et G4 (p=0,0137). Lors de l’accroupissement, PP augmente avec l’âge chez 
DT1 (p<0,001), mais pas chez TND (NS), tandis que la diminution de FC s’atténue avec l’âge 
chez DT1 et TND (p<0,001). Le produit PPxFC augmente donc nettement avec l’âge, 
davantage chez DT1 que TND : chez G4, + 915 versus + 519 mm Hg/min (p=0,0399), surtout 
suite à un plus grand delta PP (+ 12 vs + 7 mm Hg, p = 0,0084). La corrélation de PP avec 
l’âge est la plus forte chez les femmes DT1 (r=0,42; p=0,0001).  
Conclusion : 
Les patients DT1 sont caractérisés par une augmentation plus marquée du produit PPxFC en 
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Objectifs : 
Le travail étudie l’évolution de la pression pulsée (PP), de la fréquence 
cardiaque (FC) et du double produit PPxFC lors d’un test 
d’accroupissement (« squatting ») chez des patients diabétiques de type 
1 (DT1) des deux sexes, en fonction de la durée de la maladie, et chez 
des sujets témoins non diabétiques (TND).  
Méthodes : 
PP et FC sont mesurées en continu pendant 3 x 1 min lors d’un test 
postural (debout, accroupi, debout) avec un Finapres®  chez 160 DT1, 
répartis en 4 groupes de 40 sujets (20 hommes, 20 femmes) en fonction 
de l’âge : G1: 20-30 ans; G2: 31-40 ans; G3: 41-50 ans; G4: 51-60 ans. 
Les résultats sont comparés à ceux obtenus chez 4 x 40 TND appariés. 
Les valeurs moyennes de PP, FC et PPxFC sont comparées en position 
debout initiale et en delta lors de l’accroupissement.  
Résultats :  
En position debout, PP augmente plus (p=0,002) et FC diminue moins 
(p=0,011) avec l’âge chez DT1 que chez TND, conduisant à des valeurs 
plus élevées de PPxFC chez G2 (p=0008), G3 (p=0.0004) et G4 
(p=0.0137).  Lors de l’accroupissement, PP augmente avec l’âge chez  
DT1 (p<0,001), mais pas chez TND (NS), tandis que la diminution de 
FC s’atténue avec l’âge chez DT1 et TND (p<0.001). Le produit PPxFC 
augmente donc nettement avec l’âge, davantage chez DT1 que TND : 
chez G4, + 915 versus  + 519 mm Hg/min (p=0.0399), surtout suite à un 
plus grand delta PP (+ 12 vs + 7 mm Hg, p = 0.0084). La corrélation de 
PP avec l’âge est la plus forte chez les femmes DT1 (r=0,42; p=0,0001). 
Conclusion : 
Les patients DT1 sont caractérisés par une augmentation plus marquée 
du produit PPxFC en fonction de l’âge, chacune des composantes étant 
un facteur de risque reconnu de complications cardio-vasculaires. 
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